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COMPETENCIAS DE SEGURIDAD CLÍNICA EN LA FORMACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. SCOPING REVIEW
Introducción
Los eventos adversos se sitúan en la actualidad entre el 12.7-14.2%,
produciendo 16.8 millones de lesiones anuales en pacientes hospitalizados,
que pueden implicar la pérdida de hasta 22.6 millones de años de vida
ajustados por discapacidad, la mayoría de ellos (78-80%) debidos a muerte
prematura. En el caso de los estudiantes de Enfermería, es un tema que se ha
abordado desde distintas perspectivas, aunque la literatura es dispersa al
respecto. No obstante, en su formación, la mera transmisión de
conocimientos no parece ser garantía suficiente, ya que, aunque los
estudiantes manifiestan conocer las precauciones estándar dentro de sus
prácticas clínicas, en la práctica, dicho conocimiento no garantiza su
aplicación posterior
Objetivo
Conocer métodos empleados para el desarrollo de estas
competencias en seguridad clínica en los estudiantes de grado
de Enfermería.
Diseño: scoping review.
Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en
Pubmed, CINAHL, WOS, MEDES, OMS, Institute of Medicine, y
el Ministerio de sanidad, utilizando la metodología propuesta
por el Joanna Briggs Institute. Como herramientas de lectura
crítica y evaluación de calidad se han utilizado los criterios de
Sirriyeh et al. (2012) y de evaluación de calidad utilizada por
Jinks et al. (2010).
Resultados
De los 220 estudios encontrados, en total se seleccionaron 43, de los cuales 10 (12%) trataban sobre competencias de seguridad, y 13 (15%) de la





















Los métodos empleados para la formación en seguridad clínica en estudiantes de enfermería, no
deberían estar únicamente centrados en la mera adquisición de conocimientos, sino que son
necesarias estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas a la modificación de conductas que
afiancen el uso sistemático de estas medidas.
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